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реляция между хронокондуктометрическим и 
манометрическим методами определения актив-
ности. Было выявлено, что исследуемые препа-
раты дрожжей обладают специфичной зимазной 
активностью и содержат хлебопекарные дрож-
жи хорошего и среднего качества. 
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Применение наноматериалов в медицине 
открывает новые возможности в диагностике и 
терапии заболеваний. размер наночастиц сопо-
ставим с размером биомолекул таких как рнК и 
белки, что обуславливает перспективы их при-
менения для неинвазивной прижизненной ви-
зуализации. для эффективного взаимодействия 
наночастиц с биологической мишенью поверх-
ность наночастиц модифицируется с использо-
ванием молекул, способных специфически вза-
имодействовать с клетками в патологическом 
очаге. 
одним из перспективных типов подобных 
конструкций являются магнитные наночастицы 
Fe3O4, поверхность которых функционализиро-
вана рн-зависимым встраивающимся пептидом 
(Fe3O4–pHLIP) [1]. данная конструкция облада-
ет МрТ-контрастными свойствами и способна 
специфически накапливаться в поврежденных 
тканях, за счет встраивания пептида в мембра-
ну клеток при пониженной межклеточной рн. 
Это открывает возможность успешно применять 
данную конструкцию для диагностики опухо-
лей, выявления воспаления и ишемии.
Цель данной работы заключалась в исследо-
вание способности наноматериала Fe3O4–pHLIP 
селективно накапливаться в экспериментальной 
опухоли (ксенографт) для визуализации опухо-
ли методом магнитно-резонансной томографии 
(МрТ). 
Эксперимент был проведен на иммуноде-
фицитных мышах линии SCID, с транспланти-
рованной опухолью аденокарциномы молочной 
железы человека MDA-MB-231, на базе SPF-ви-
вария иЦиГ Со ран (г. новосибирск). Мышам 
прививали подкожно в область правой лопатки 
5×105 опухолевых клеток. животных с разви-
той опухолью были разделены на две группы. 
Экспериментальной группе (n = 5) внутрибрюш-
инно вводили Fe3O4–pHLIP в физиологическом 
растворе (2 мг/кг), мышам контрольной группы 
препарат не вводили. животных сканировали на 
Мр-томографе (Bruker Biospec, 11,7 Т) через 2 
и 40 часов после введения Fe3O4–pHLIP. После 
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сканирования животных выводили из экспери-
мента, методом асфиксии с CO2, и забирали об-
разцы тканей органов (селезенка, печень, почка, 
тимус) и опухоли. для оценки эффективности 
накопления препарата в опухоли, определяли 
концентрацию железа в образцах феррозиновым 
методом, методами гистологического анализа 
(окрашивание по Перлсу) и просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ).
на Т2-взвешенных МрТ изображениях экс-
периментальных животных регистрировали 
снижение интенсивности сигнала от опухоли 
уже через два часа после введения наноконъю-
гата, на Т2-изображениях полученных через 40 
часов после введения подавление сигнала от 
опухоли усиливалось, что свидетельствовало о 
накоплении наноконъюгата в опухоли. накопле-
ние наночастиц в опухоли было подтверждено 
данными определения концентрации железа. По 
данным исследования ткани опухоли, получен-
ной от экспериментальной группы животных, 
методом ПЭМ обнаруживали скопление Fe3O4–
pHLIP во внутриклеточных везикулах.
Таким образом, подтверждена возможность 
применения наноматериала Fe3O4–pHLIP для ви-
зуализации опухолей методом МрТ, за счет его 
способности селективно накапливаться в клет-
ках опухоли.
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В современном спорте высоких достижений 
биохимический контроль состояния спортсме-
нов является практически обязательной состав-
ной частью процесса его подготовки. В прошед-
шие десять лет наблюдался сильный всплеск 
внимания к изучению слюны и её свойств. 
Слюнные железы тонко реагируют на любые 
изменения в состоянии внутренних органов и 
систем организма, будь это патологический про-
цесс или физиологическое состояние. 
В исследовании принимали участие баскет-
болисты в возрасте от 18 до 22 лет, и девушки, 
занимающиеся фитнесом, в возрасте от 18 до 25 
лет. У обследуемых собирали ротовую жидкость 
в стерильную пробирку с плотно закрывающей-
ся крышкой не ранее чем через 2 часа после при-
ема пищи, до и после интенсивной физической 
нагрузки, а также на следующий день после 
восстановления. В полученных образцах слюны 
определяли содержание ионов Ca2+, PO4
3–, глю-
козы, рн среды [1]. 
известно, что физиологической нормой со-
держания ионов кальция считается 1–2 ммоль/л 
[2]. У обследуемых баскетболистов содержание 
ионов Ca2+ падает ниже нормы после трениров-
ки. Это связано с тем, что во время тренировки 
часть кальция выходит вместе с потом. Утром 
следующего дня концентрация приходит в нор-
му, что говорит об успешном восстановлении 
организма. для девушек, занимающихся фитне-
сом концентрация ионов Ca2+ не изменяется.
При физичеcкой нагрузке мышечная дея-
тельность осуществляется за счет расщепления 
аТФ, сопровождающееся выделением PO4
3– ио-
нов и выделением большого количества энергии 
[3]. В зависимости от степени нагрузки концен-
трация PO4
3– в слюне может как увеличиваться, 
так и уменьшаться. У баскетболистов содержа-
ние PO4
3– в слюне незначительно уменьшает-
ся в ходе тренировки, а после восстановления 
возвращается к исходному значению, что гово-
рит о средней степени нагрузки на организм и 
хорошем восстановлении. для всех испытуемых 
содержание PO4
3– находится в пределах физио-
логической нормы (1,9‒7,7 ммоль/л) [2]. У де-
вушек, занимающихся фитнесом концентрация 
PO4
3– ионов уменьшается после тренировки, что 
говорит о работе в зоне высокой нагрузки. 
